STUDI ANALISIS KUALITAS AIR DI TELUK BANTEN DAN SALURAN PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI 

DI KABUPATEN SERANG BANTEN














Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi parameter BOD dan COD pada Saluran pembuangan limbah industri di Banten yang menjadi objek penelitian, hampir seluruhnya melebihi standar baku mutu pemerintah MENKLH No 50 Th 2004 yaitu sebesar untuk BOD = 20 mg/l untuk COD = 80 mg/l. Begitupun untuk nilai yang di dapat pada Teluk Banten.
	Nilai BOD pada Teluk untuk titik 2 semuanya memenuhi standar Baku Mutu pemerintah yaitu 20 mg/l. Nilai yang didapat berkisar antara 0.42 mg/ l sampai 6.75 mg/l.  
	Nilai BOD pada Saluran untuk titik 6 semuanya memenuhi standar Baku Mutu pemerintah yaitu 20 mg/l. Nilai yang didapat berkisar antara 4.2 mg/ l sampai 5.5 mg/l
	Seluruh nilai R yang didapat dari perhitungan korelasi, menunjukkan angka kurang dari 0,5 sehingga tidak dapat dikatakan memiliki korelasi.







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah :
	Perlu upaya pemantauan pengendalian pencemaran yang terintegrasi mulai dari perusahaan yang ada di sekitar Teluk Banten hingga saluran buangannya.
	Perlu adanya penelitian lanjutan yang didukung dengan data seri dan mewakili berbagai musim sehingga dapat diketahui lebih jelas hubungan sebab akibat dari tingginya nilai BOD dan COD yang ada di Teluk.
	Pemberian sangsi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak rutin memberi informasi kepada pemerintah (instansi setempat).
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